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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat ka.ya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Ifnggi dan sepanjang pengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
rliacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftff pustaka.
Apabila temyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam







“Kurang semangat mengakibatkan lebih banyak kegagalan berbanding 
kurangnya kebijaksanaan atau kemahiran” 
(Flower A. Newhouse) 
 
“Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang” 
(Samuel Johnson) 
 
“Hidup itu indah apabila dihiasi dengan kebaikan” 
(Penulis) 
 















karunia  Allah  SWT,  sholawat  serta  salam  hanya  bagi  Rasullullah  Nabi 
Muhammad  SAW.  Suatu  kebangaan  tersendiri  bagi  penulis  bisa 
menyelesaikan  karya  yang  sederhana  ini,  dengan  rasa  syukur  karya  ini 
penulis mempersembahkan untuk: 
? Ayahanda (Bambang Tri Riyanto) dan Ibunda (Wartini) 
Ayahanda  dan  Ibunda  tercinta  yang  telah membesarkan  dan mendidik 
dengan  kasih  sayang,  terima  kasih  atas  semua  perjuanganmu  yang  tak 
kenal lelah dan putus asa demi kebahagiaan anak‐anakmu. 
? Adiku (Betri Pangestuti) 
Adiku  Betri  yang  selalu  memberikan  senyumnya  dan  semangat  baru 
untuk selalu ingin membahagiakannya. 
? Segenap keluarga 




Terima  kasih  atas  kebersamaan  kita  selama  ini,  kalian  begitu  tulus 
menjaga  persahabatan  kita  walau  banyak  kekurangan,  dan  selalu 
membawa  keceriaan  dalam  keadaan  apapun.  Selalu  menerima  apa 
adanya  dan memberikan  semangat  dan  dorongan,  bantuan,  hingga  aku 
tak pernah merasa sepi dikala tertimpa banyak cobaan. 
? Teman‐teman kos Aulia 
Mbak‐mbak  kos  dan  adik‐adik  kos  terimakasih  atas  dukungan  dan 
persahabatan  kalian  selama  ini  terutama  Wiji,  Ayu,  Sofi,  mbak  Santi, 
bunda Dhewi, dll, Love you all. 
? Math D 
Teman‐teman  FKIP  Math  D  angkatan  2010,  terima  kasih  atas 











Puji syukur Alhamdullillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi 
Pembelajaran Matematika Berbasis Lesson Study di SMK Muhammadiyah 1 
Sukoharjo” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
S-1 Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada pross penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
3. Dr. Sumardi, M.Si, selaku pembimbing akademik dan pembimbing skripsi 
yang selalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh 
kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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4. Drs. H. Tulus Sutoyo, BA, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK 
Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang telah memberikan ijin untuk melakukan 
penelitian di sekolah. 
5. Anggit Wibowo, S.Pd selaku Guru Matematika SMK Muhammadiyah1 
Sukoharjo yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
6. Siswa kelas X TKJ 1 yang dengan keikhlasan bersedia menjadi subyek 
penelitian, terima kasih atas kerjasamanya. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
Penulis mengakui bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca penulis 
nantikan di lunaeka27@yahoo.co.id. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri kami 
pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akhirat. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Tujuan penelitian, untuk mengetahui implementasi pembelajaran matematika 
berbasis lesson study di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan action research. Subyek penelitian yaitu 
siswa kelas X TKJ yang berjumlah 37 siswa dan guru model. Metode 
pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara. Teknik analisis data 
dilakukan sejak dilakukannya plan-do-see. Hasil penelitian menunjukan adanya 
kemampuan guru dalam melaksanakan plan-do-see dalam kegiatan pembelajaran 
disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dampak yang ditimbukan adanya lesson 
study yaitu adanya peningkatan keaktifan siswa, peningkatan pemahaman, dapat 
membuat siswa mandiri dan meningkatkan profesional guru. Untuk keaktifan di 
tahap I yang memiliki keaktifan kurang sebanyak 32,43%, siswa aktif 40,5%, 
sangat aktif 27,03% di tahap II untuk siswa kurang aktif sebesar 8,11%, siswa 
aktif 64,86%, sangat aktif 27,03%. Untuk pemahaman siswa, tahap I terdapat 6 
kelompok dari 9 kelompok yang memiliki nilai dibawah KKM, ditahap II terdapat 
2 kelompok dari 7 kelompok yang memiliki nilai dibawah KKM. Kemandirian 
siswa tampak melalui dokumentasi yang memperlihatkan siswa aktif berdiskusi. 
Ditahap III karena adanya keterbatasan waktu, guru model dan observer lebih 
menekankan pada desain pembelajaran dengan bantuan LCD proyektor dan 
makromedia flesh 8 guna efisiensi waktu namun tetap memberikan pemahaman 
yang baik bagi siswa. 
 
 
Kata kunci: lesson study, plan, do,see 
